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Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan 
surga-surga yang penuh kenikmatan. 
(Q.s Luqman: 8) 
 
Barang siapa menginginkan (KEBAHAGIAAN) dunia, maka ia harus memiliki ILMUNYA; 
barangsiapa menghendaki (KEBAHAGIAAN) akhirat, ia harus memiliki ILMUNYA; dan 
barangsiapa saja yang ingin meraih keduanya, ia harus memiliki ILMUNYA. 
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Waspada terhadap semua kemungkinan hidup, karena esok tidak pasti sama dengan hari ini. Jadi 
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Ika Widyayanti, A420060064, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, 161 halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas proses dan hasil belajar biologi 
siswa kelas VIII SMP melalui penerapan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful 
Learning. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2009/2010 dengan jumlah siswa 38 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, catatan lapangan, review dan dokumentasi. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif. Analisis 
diskriptif kualitatif dilaksanakan dengan melalui alur analisis interaktif. Data 
dianalisis sejak tindakan pembelajaran, setiap tindakan selama tiga siklus.  Hasil 
penelitian adalah terjadinya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar biologi 
siswa melalui penerapan variasi metode pembelajaran berbasis Joyful Learning. 
Adapun peningkatan Kualitas proses dan hasil belajar biologi yaitu: (1) Nilai rata-rata 
motivasi belajar para siswa dalam kegiatan belajar mengajar setiap siklus semakin 
meningkat dari  3,10 di siklus pertama menjadi 3,67 pada siklus terakhir (2) Nilai 
rata- rata keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar setiap siklus 
meningkat dari 3,24 pada siklus pertama meningkat menjadi 3,67 pada siklus akhir. 
(5) Prestasi belajar nilai rata-rata kelas setiap siklus meningkat dari 6,2 sebelum 
penelitian meningkat menjadi 7,64 memenuhi ketuntasan nilai rata- rata kelas ≥ 7. 
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui penerapan 
variasi metode pembelajaran berbasis Joyful learning dapat meningkatkan kualitas 
proses dan hasil belajar biologi siswa. 
 
Kata Kunci : joyful learning, kualitas proses, kualitas hasil. 
